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На примере пос. Приозерный Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа выполнено 
противопожарное устройство лесов, обеспечивающее защиту населенного пункта от всех видов природ-
ных пожаров. При проведении противопожарного устройства на основе картографических материалов 
проанализирована имеющаяся сеть естественных и искусственных противопожарных барьеров (реки, 
дороги и т. д.). Выполнено распределение имеющихся в 10-километровой зоне насаждений по классам 
природной пожарной опасности.
Проектируемые элементы противопожарного устройства преследуют цель остановки природных по-
жаров на пути к населенному пункту или создания условий для их остановки и ликвидации. В качестве 
основы противопожарного устройства, помимо имеющихся естественных противопожарных барьеров, 
предложены противопожарные заслоны, способные остановить любой вид природного пожара.
При проведении противопожарного устройства учитывается, что прилегающие к населенному пункту 
насаждения активно посещаются населением, а следовательно, объекты противопожарного обустройства 
не должны снижать эстетическую привлекательность насаждений.
Особое внимание уделяется благоустройству территории. Оборудуются места отдыха с созданием ма-
лых архитектурных форм, что обеспечивает концентрацию отдыхающих на участках, обустроенных в про-
тивопожарном отношении.
Реализация проекта противопожарного обустройства пос. Приозерный обеспечивает его надежную за-
щиту от природных пожаров при минимальных затратах и улучшение комфортности населения, отдыхаю-
щего на прилегающей к поселку территории.
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On the example of Priozerny vielage of the nadym district (Jamalo-Nenetsky autonomous okrug) a fi re bighting 
arrangement of forests was carried out to protect the village from all tepes of natural fi res. When performing 
a forest fi re arrangement based on cartographic materials there has been analyzed the existing networa ol natural 
and artifi cial antifi re basriers. The distribution of forest stands in the 10 kilometer zone was performed according 
to the classes of natural fi re hazard.
Designed clements of the antifi re arrangement are aimed at stopping natural fi res on there way to the village or 
orating conditions for their stopping or elimination. An addition to the existing natural anti fi re barriers there were 
proposed fi re bassiers capable to stop any kind of natural fi res as a basic for a fi re arrangement when performing 
a fi re fi ghting arrangement it is taken it account that the plantings adjacent to the selectmen are actively visited 
by the population and there fore the objects of antifi re arrangement should wot reduce the aesthetic afractiveness 
of the plantations.
Special attention was paid to landscaping recreation facilities were equipped using crealion of small architectural 
forms that ensures the concentration of vocationeers on areas equipped with fi re-protection facilities.
The implementation of prioserny village anti-fi re arrangement onsures its reliable protection against natural fi re 
at minimal cost and impraves the comfort at the population that rests on the territore adjacent to the village.
Введение
Общеизвестно, что природные 
пожары, в том числе лесные, ока-
зывают существенное влияние на 
экологию стран бореальной зоны, 
наносят существенный ущерб 
экономике и угрожают жизни и 
здоровью населения [1–3]. Пред-
принимаемые попытки миними-
зации противопожарного ущер-
ба, к сожалению, до последнего 
времени не дали положительных 




древостоев [4, 5], а выполнение 
мероприятий по противопожар-
ному устройству [6–9] – облег-
чению тушения лесных пожаров 
и даже останавливает их продви-
жение по территории лесного 
фонда. Однако сложность борь-
бы с огнем объясняется тем, что 
лесные пожары, как и лес, – яв-
ление географическое. Други-
ми словами, специфика охраны 
лесов от пожаров существенно 
различается по регионам [10] 
и внутри регионов [11, 12].
Степень воздействия на лес-
ные насаждения природных по-
жаров различной интенсивности 
также существенно различает-
ся [13, 14]. В ряде случаев бе-
глые низовые лесные пожары 
оказывают положительное вли-
яние на древостои, способствуя, 
в частности, появлению всходов 
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и накоплению подроста хвойных 
пород [15, 16]. Однако положи-
тельный эффект лесных пожа-
ров многократно перекрывается 
негативными последствиями. 
В частности, ежегодно в огне 
природных пожаров уничтожа-
ются сотни жилых зданий, объ-
ектов экономики, гибнут люди. 
Указанное вызывает необходи-
мость расходования значитель-
ных средств на организацию 
охраны лесов и населенных 
пунктов и разработки новых 
способов тушения и противо-
пожарного устройства [17–19].
К сожалению, работ по проти-
вопожарному устройству насе-
ленных пунктов в подзоне север-
ной тайги очень немного, что и 




Целью исследований была 
разработка проекта противопо-
жарного устройства населенно-
го пункта на примере пос. При-
озерный.
Поселок Приозерный Надым-
ского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа расположен 
в 218 км от г. Надыма на относи-
тельно ровной площади, слабо 
наклоненной к реке Левая Хетта.
Климат в районе пос. Прио-
зерный переходный от субар-
ктического к умеренно-кон-
тинентальному. Зима длинная 
(7–8 месяцев) с резкими колеба-
ниями температуры, снегопада-
ми и метелями. Средняя годовая 
температура воздуха -6,6 °С при 
абсолютном минимуме -57 °С и 
абсолютном максимуме +35 °С. 
Среднее количество осадков 
450 мм/год, при этом с апреля 
по октябрь выпадает 300–350 мм 
осадков. Устойчивый снежный 
покров наблюдается в течение 
210–220 дней. Средняя скорость 
ветра 3,5 м/с. Максимальная ско-
рость ветра 25–35 м/с, при этом 
зимой преобладают ветры ЮЗ 
румбов, а летом северных.
В районе поселка преоблада-
ют песчаные почвы. В соответ-
ствии с действующими норма-
тивными документами район 
расположения пос. Приозерный 
относится к Западно-Сибирско-
му северо-таежному равнинному 
лесному району таежной лесо-
растительной зоны.
Лесная растительность пред-
ставлена редколесьями из ли-
ственницы сибирской (Larix 
sibirica Ledeb.), сосны обыкно-
венной (Pinus sylvestris L.), со-
сны кедровой сибирской (Pinus 
sibirica Du Tour.), берез повислой 
(Betula pendula Roth.) и пуши-
стой (B. pabescens Ehrh.).
Зеленые насаждения на тер-
ритории поселка представлены 
сохранившимися участками есте-
ственной древесно-кустарнико-
вой растительности. Общая пло-
щадь этих участков около 2,0 га.
Вокруг пос. Приозерный рас-
положен лесной фонд Лонг-
Юганского участкового лесни-
чества Надымского лесничества. 
За последние 5 лет в припоселко-
вых лесах было зарегистрирова-
но 4 пожара с общей пройденной 
огнем площадью 245 га.
Распределение территории 
припоселковой зоны по классам 
природной пожарной опасности 
приведено в табл. 1 и на рис. 1.
Результаты 
и их обсуждение
Согласно п. 488 Постанов-
ления Правительства РФ от 
25.04.2012 г. № 390 «О противо-
пожарном режиме» населенный 
пункт считается подверженным 
угрозе лесных пожаров в случае 
его непосредственного примы-
кания к хвойному (смешанному) 
лесному участку. П. 489 этого 
же документа содержит уточне-
ние понятия «населенный пункт, 
непосредственно примыкающий 
к лесному участку»: к таковым 
относятся населенные пункты, 
на землях которых имеются 
объекты капитального строи-
тельства с количеством более 
двух этажей, если расстояние от 
границы населенного пункта до 
крайних деревьев прилегающе-
го лесного участка составляет 
менее 100 м, а также населен-
ные пункты, на землях которых 
имеются объекты капитального 
строительства с количеством 
этажей два и менее, если рас-
стояние от границы населенно-
го пункта до крайних деревьев 
прилегающего лесного участка 
составляет менее 50 м.
При разработке проекта про-
тивопожарного устройства 
пос. Приозерный использованы 
имеющиеся естественные и ис-
кусственные барьеры.
В целях минимизации опас-
ности возникновения и пре-
дотвращения распространения 
огня с учетом расположения 
обустраиваемого участка, поми-
мо объектов противопожарной 
пропаганды (выставки, витри-
ны, противопожарные аншлаги), 
производится устройство мест 
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Таблица 1
Table 1
Распределение припоселковых лесов по классам природной пожарной опасности
Distribution of near-forest forests by natural fi re hazard classes
Населенный пункт, лесничество, 
участковое лесничество































отдыха и курения, площадок для 
ночлега туристов, смотровых 
площадок, стоянок автотран-
спорта и шлагбаумов. При этом 
при организации мест отдыха 
используются местные материа-
лы [20].
В целях минимизации напоч-
венных горючих материалов 
проектируется очистка лесов 
от захламленности, регулирова-
ние состава древостоев и прово-
дятся выборочные санитарные 
рубки.
Дополнительно для останов-
ки возможных лесных пожаров 
и облегчения работ по их туше-
нию проектируется система про-
тивопожарных барьеров [21]. 
Последние представляют со-
бой минерализованные поло-
сы, противопожарные разрывы, 
противопожарные заслоны, по-
жароустойчивые опушки и про-
тивопожарные канавы.
Схема противопожарного 
устройства пос. Приозерный 
приведена на рис. 2.
Учитывая специфику про-
тивопожарного объекта посел-
ка, создание противопожарных 
разрывов, связанных с рубкой 
деревьев, проектом не предусма-
тривается. Как следует из рис. 2, 
нами запроектировано 3 про-
тивопожарных заслона. При 
создании заслонов из насажде-
ний удаляется валеж, сухостой, 
а у деревьев и крупного хвой-
ного подроста обрезаются ветви 
на высоту до 2,5 м. Кроме того, 
вдоль имеющихся дорог про-
кладываются минерализован-
ные полосы шириной не менее 
1,5 высоты травостоя.
Для эффективного тушения 
возможных природных пожаров 
водой в пос. Приозерный обору-
довано 22 пожарных гидранта 
на сетях водоснабжения, создан 
искусственный водоем (водо-
очистные сооружения) и на бе-
регу р. Левая Хетта оборудова-
но место для забора воды.
Сводная ведомость противо-
пожарных мероприятий приведе-
на в табл. 2.
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Рис. 1. Схема распределения земель лесного фонда по классам природной пожарной опасности 
в окрестностях пос. Приозерный
Fig. 1. Scheme of distribution of forest Fund lands by classes of natural fi re hazard
in the vicinity of the village of Priozerny
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Рис. 2. Схема противопожарного устройства пос. Приозерный
Fig. 2. Diagram of a fi re fi ghting device pos. Lakeside
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Таблица 2
Table 2
Сводная ведомость противопожарных мероприятий
















Оборудованное место забора воды, шт.
Equipped water intake, thing
1 1
Выполнение противопожарного устройства потребует значительных финансовых затрат (табл. 3).
Таблица 3
Table 3
Затраты на реализацию запроектированных противопожарных мероприятий






за 1 единицу, 
руб.





Cost of work, 
rub.
Создание минерализованных полос, км
The creation of mineralized strips, km
3,1 6002,4 18 607,44
Уход за минерализованными полосами, км
Mineral Strip Care, km
3,1 5417,0 16 792,70
Строительство подъезда к месту забора воды, шт.
Construction of an entrance to the place of water intake, thing
1 36 904,0 36 904,00
Уход за местом забора воды, шт.




62,1 21 754,5 1 350 954,45
Обрезка сучьев, га
Pruning branches, ha
62,1 2284,2 141 848,82
Устройство информационного стенда, шт.
Information booth device, thing




Материалы табл. 3 свидетель-
ствуют, что общие затраты на 
реализацию противопожарного 
устройства составят 1,6 млн руб. 
Однако следует понимать, что 
указанные затраты будут суще-
ственно варьироваться по годам. 
Так, создание минерализованных 
полос производится один раз 
в пять лет, а уход за минерализо-
ванными полосами производится 
4 года из пяти.
Строительство подъезда к ме-
сту забора воды, а также убор-
ка захламленности и обрезка 
сучьев производятся один раз 
в 10 лет. То же можно сказать и 
об уходе за местом забора воды, 
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который проводится раз в 5 лет 
после строительства подъезда.
Информационные стенды пол-
ностью обновляются раз в 5 лет, а 
оперативная информация на них 
обновляется постоянно в течение 
пожароопасного периода.
Выводы
1. Минимизировать опасность 
повреждения огнем лесных по-
жаров жилых и общественных 
зданий, а также объектов эконо-
мики можно только путем соз-
дания эффективного противопо-
жарного устройства.
2. В основу проекта проти-
вопожарного устройства долж-
ны быть положены имеющиеся 
естественные и искусственные 
противопожарные барьеры.
3. Наиболее эффективным 
противопожарным барьером яв-
ляется противопожарный заслон, 
способный остановить любой 
вид природного пожара.
4. Создание противопожарных 
барьеров и других элементов 
противопожарного устройства не 




ного устройства вокруг населен-
ных пунктов позволит миними-
зировать вред от лесных пожаров 
и защитит проживающее в них 
население.
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